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BIBLIOGRAFIQUES 
CAIRNEV, Trevor H.: Enseñanza de 
la comprensión lectora. Trad. P. 
Manzano. MEC/ Ediciones Mora-
ta, Madrid, 1992 (ed. en angl. 
1990). 
És fora de dubte la importan-
cia social i instrumental de la 
lectura, i des de fa anys I'en-
senyament intenta trobar I'en-
focament adequat perque sigui 
realment eficag des del punt de 
vista de la comprensió. Acon-
seguir aquesta eficacia implica 
I'ús d'estrategies adequades, que 
s'apliquin a I'escola a textos cada 
vegada més difícils i variats, i 
de lectures amb finalitats pro-
gressivament diversificades, a 
mesura que s'avanga en els 
nivells educatius. Els darrers 
anys hi ha hagut entre nosaltres 
un increment de publicacions en 
aquesta línia; Enseñanza de la 
comprensión lectora, de T.H. 
Cairney, s'hi inscriu. L'expe-
riencia docent de I'autor a di-
versos centres d'ensenyament 
australians, autors com ara K. 
Goodman, Halliday, Bruner, 
Vigotsky, etc. i les seves propies 
investigacions I'han portat als 
plantejaments sobre la com-
prensió lectora que presenta en 
aquesta obra. . 
El Ilibre es divideix en deu 
capítols, els cinc primers deis 
quals estableixen el concepte de 
lectura segons I'au·tor, tot 
indicant-ne els suposits lingüís-
tics, psicologics i educatius; els 
rols del docent i I'alumne en 
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I'aplicació de les estrategies que 
proposa, i el contrast ideologic i 
practic entre I'ensenyanga tra-
dicional de la comprensió lecto-
ra i la que ell planteja. En els 
capítols següents es presenten 
estrategies de lectura, amb di-
versos tipus de textos, per a 
diverses edats i amb enfoca-
ments integrats de lectura i 
escriptura. El Ilibre es clou amb 
una serie de lectures per a nens, 
en angles i en part tradu'ldes al 
castella, i una bibliografia rela-
tivament extensa, també en an-
gles i amb notícia del que n'ha 
estat tradu'it al castella. 
Llegir un text, per Cairney, 
és comprendre'l, cosa que 
su posa elaborar-ne el significat 
global. El lector segueix un 
procés constructiu que implica 
transaccions entre ell i el text 
(té present els contextos socio-
cultural del lector, de cada lec-
tura i d'escriptura del text). Les 
idees lingüístiques subjacents al 
concepte de lectura exposat -en 
la línia de la lingüística textual-
tenen conseqüencies en el seu 
ensenyament: es propugna Ilegir 
textos complets, cada lectura ha 
de tenir un objectiu ciar i, en el 
procés, se cerca el significat del 
text, que -i aquí segueix Bak-
htin- és condicionat, en la 
interpretació individual, pel grup 
social amb valors compartits que 
és la classe. 
Tot i que els darrers anys han 
augmentat els coneixements so-
bre el fet lector, afirma que hi 
ha hagut pocs canvis en I'ense-
nyament de la comprensió (con-. 
siderada, usualment, com un 
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procés de transferéncia, no de 
construcció, del significat). A 
partir deis conceptres de «zona 
de desenvolupament proxim» 
-de Vigotsky- i «bastiment» 
(scaffolding) - de Bruner-
Cairney redefineix el rol del 
professor a la classe de lectura 
en el sentit d'actuar coma guia, 
suport i estímul en el procés de 
construcció del significat per 
part deis estudiants, i no com a 
transmissor sistematic de la 
seva elaboració personal. Les 
preguntes sobre el text formen 
part del bastiment i han de ser-
vir per a construir-ne el sig-
nificat i no per a comprovar 
I'habilitat de transferir-lo als 
altres; el valor de les preguntes 
varia segons el tipus i la intenció, 
la manera i el moment de la for-
mulació (abans o durant el procés 
de lectura, i no després) i la mena 
de text que s'esta Ilegint. 
Quant a la proposta d'estra-
tégies aplicables a les classes de 
comprensió lectora, en trobem 
de diverses i variades, que pre-
senten, pero, unes caracterís-
tiques comunes: ajuden els 
lectors a crear significats deis 
textos que manipulen; els exi-
geixen construir un coneixement 
coherent de textos complets; 
estimulen I'ús d'altres formes 
de construir significats (drama-
tització, dibuix, etc.) per arri-
bar a una comprensió més com-
pleta del text, i el professor, 
com a lector eficar;;, dóna un . 
model d'aplicació d'estratégies 
per donar sentit als textos. 
En el camp de la comprensió 
de textos literaris (sempre 
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narratius), val la pena citar 
algunes estratégies ofertes per 
Cairney, útils per a diverses 
edats segons I'ús concret que 
se'n faci i que inclouen I'elabo-
ració de textos orals i, sovint, 
escrits pels alumnes. Es poden 
esmentar, com a exemple, la 
construcció de sociogrames 
literaris -amb funció de cada 
personatge en la historia i les 
relacions que hi ha entre ells- i 
una lectura Ilarga, programada 
en dotze Ilir;;ons, per a alumnes 
de deu anys, amb diversos 
objectius (per exemple, apreciar 
el desenvolupament deis perso-
natges i la plasmació de certes 
qualitats humanes, projectar les 
propies emocions en el relat i 
examinar la forr;;a del Ilenguatge 
per influir en les emocions). 
En I'ambit del que Cairney 
anomena textos de contingut 
concret (textos no de ficció, p.e. 
académics o informatius), for-
mula estratégies per utilitzar 
material fornit pel text per fer 
qualsevol tasca. En dóna mostres 
amb textos de ciéncies naturals, 
d'instruccions(p.e., d'ús d 'e lec-
trodoméstics), periodístics, etc. 
En la integració de lectura i es-
criptura amb textos d'aquesta 
mena, fa notar I'especial difi-
cultat de fer projectes i resums 
-técniques de treball imprescin-
dibles-, el Ilarg procés d'adqui-
si ció i la necessitat d'unes ins-
truccions precises per adquirir-
les. En totes les aplicacions 
d'estratégies de comprensió de 
textos com els esmentats (i de 
construcció d'altres feines a 
partir d'aquests textos), hi ha 
dues constants: demostracions 
reiterades, dialeg i construcció 
conjunta del significat deis tex-
tos, i lectura i escriptura con-
trolades pels mateixos estu-
diants. 
Les estratégies de. compren-
sió de textos complets per als 
lectors petits impliquen els 
mateixos supósits que les apli-
cad es amb alumnes més grans, 
adaptades a I'edat deis lectors, 
que encara Ilegeixen i escriuen 
amb dificultat. Val la pena citar 
les experiéncies de la lectura 
col'lectiva que desemboca en la 
confecció i la il'lustració d'un 
text en comú, de la construcció 
d'un tauler de missatges i del 
treball de previsions sobre un 
text ja conegut oralment. 
Valorativament, es pot citar 
especialment I'interés de les 
nombroses estratégies que 
I'autor ofereix, ajustades a les 
bases teóriques exposades en els 
primers capítols; els criteris 
triats són oportuns per justifi-
car unes línies de treball de 
I 'ensenyament-aprenentatge de 
la comprensió lectora que po-
tenci'in I'activitat del lector en-
cara poc experimentat perqué 
construeixi significats deis tex-
tos que Ilegeix i se senti inte-
ressat a Ilegir-ne de diferents i 
amb finalitats variades, a I'es-
cola o no. Ara bé, cal constatar 
un cert desordre en I'exposició 
de les línies programatiques i, 
possiblement com a conseqüéncia 
d'aixó, repeticions excessives 
d'alguns aspectes de les orien-
tacions teóriques. Contraria-
ment, I'explicació de les estra-
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tégies i les seves aplicacions en 
experiéncies és molt més clara i 
ordenada; és especialment re-
marcable la flexibilitat de plan-
tejaments, que fa que I'autor 
indiqui, sovint, la possibilitat de 
variacions en I'aplicació d'es-
tratégies. Cal fer notar que una 
part, poc extensa, de la biblio-
grafia també té versió catalana, 
sobretot pel que fa a les lectures 
i nfanti I s. 
Rosa Maria Postigo 
NAVAL DURAN, Concepción: 
Educación, Retórica y Poética. 
Tratado de la educación en 
Aristóteles. (Próleg de F. Alta-
rejos). Pamplona, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, S.A., 1992. 
Quan Werner Jaeger va es-
criure la seva Paideia -aquella 
magnífica visió de la cultura 
grega entesa com a una apas-
sionada aventura pedagógica- no 
va abordar I'estudi aprofundit de 
I'educació aristotélica. És ben 
cert, tanmateix, que el mateix 
Jaeger va elaborar -al marge de 
la seva Paideia- una de les bi-
ografies més clarividents que 
mai s'han escrit sobre I'evolució 
de les idees del gran mestre 
Estagirita, peró no és menys 
veritat que tampoc en aquesta 
monografia queda reflectit el 
vessant educatiu del pensament 
aristotélic. Talment sembla com 
si la genu'ina areté hel'lénica 
finís amb I'aportació platónica. 
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Peró és evident que Aristótil 
elabora una areté política, yO és, 
una teoria de les virtuts humanes 
pensant en el marc d'una ciutat 
ideal que, ben mirat, es trobava 
immersa en una profunda crisi 
d'identitat fins al punt d'estar 
ferida d'una mort propera. En 
aquells mateixos instants es 
configurava un marc cultural de 
caire cosmopolita, on germina-
ran finalment les filosofies 
hel'lenístiques que es poden 
entendre, també, com a solucions 
pedagógiques d'emergéncia per 
a un temps de crisi radical i 
profunda, i en qué I'home cami-
nara tot sol, sense la protecció 
de les Ileis ciutadanes, ni I'ai-
xopluc deis déus. 
Siguin quines siguin les cau-
ses per les quals Jaeger va 
ometre ,'areté aristotélica, no 
podem negar que la reflexió 
aristotélica ha estat un deis 
substrats més importants de la 
tradició cultural occidental. I 
possiblement avui, quan el caos 
dins I'ambit de I'ética i la moral 
es fan ben palesos, un retorn a 
Aristótil no sera sobrero L'ética 
de les virtuts d'arrel aristotélica 
té -ara per ara- un gran predi-
cament, i el que més sorprén és 
justament el fet que aquesta 
revisió -de la ma de Mclntyre-
s'hagi iniciat en I'órbita cultural 
anglosaxona. 
Ens hem de congratular 
d'aquesta revisió del pensament 
aristotélic, més encara si con-
siderem les coordenades i plan-
tejaments dins les quals es mou 
I'educació en aquests temps de 
cultura postmoderna. Bo sera 
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qüestionar els postulats d'una 
educació entesa com a simple 
instrucció, és a dir, com a pura 
transmissió de coneixements si 
d'aquesta forma accedim a 
esferes generalment oblidades 
com I'educació moral i estética. 
Aixó és el que ens proposa, en 
bona mesura, el Ilibre de la 
professora Naval. 
D'altra banda, no ens podem 
sostraure a la temptació de 
reproduir un fragment de les 
paraules que el professor Alta-
rejos, en un suggestiu próleg, fa 
avinents: "La ciencia enseña la 
verdad, pero no basta para la 
educación. El mero conocimiento 
de la verdad no mueve a la ac-
ción personal ni a la praxis so-
cial, que son precisamente la 
clave de la formación humana. 
Sólo por medio de la acción la 
ciencia llega a ser real y plena-
mente saber: saber pensar, sa-
ber obrar y, más aún, saber 
gozar; en suma, saber vivir o, 
simplemente, vivir. Saber no es 
posesión de conocimientos ni al-
macenaje de información. En el 
ocaso de la modernidad todavía 
no se ha disipado la falsedad 
romántica de la separación en-
tre saber y vida. Urge retomar 
la referencia antropológica 
esencial de la racionalidad hu-
mana que nos descubre que, en 
verdad, saber es vivir» (pág. 
18) . 
Tot plegat molt aristotélic, 
pero alhora radicalment huma-
nista i intemporal. No es tracta 
d'afrontar, de vell nou, antigues 
discusions i tematiques episte-
mológiques -I'educació com a art 
o com a ciéncia-, sinó d'assumir 
el veritable fi de I'existéncia 
humana i de la mateixa formació: 
I'ofici de viure. Aquest objectiu 
-reivindicant una i mil vegades 
al Ilarg de la historia de I'edu-
cació- dóna un sentit alllibre que 
ara tenim entre les mans, car 
de la intenció primitiva de la seva 
autora -fer un estudi monogratic 
sobre la significació pedagogica 
de la retorica- s'ha passat a un 
estudi aprofundit de tot el pe n-
sament pedagogic aristotélic que 
intenta, en última instancia, ser 
una reflexió sobre les condicions 
que han de permetre una vida 
practica correcta i adequada. En 
aquest sentit, el títol del Ilibre 
-malgrat la seva extensió- no 
reflecte ix el contingut global de 
I'obra en qüestió, donat que el 
capítol primer- d'un centenar 
Ilarg de pagines- esta dedicat a 
I'estudi deis temes aristotélics 
per antonomasia, aixo és, la 
relació entre ética, política i 
educació. Hi ha, doncs, en la 
intenció de la professora Naval 
la voluntat de recuperar els te-
mes pedagogics aristotélics -fins 
i tot els menys coneguts, com la 
retorica i la poética- per tal de 
bastir, a partir d'ells, respostes 
a alguns deis problemes més 
estimulants amb qué s'afronta 
I'educació actual. 
Resulta certament atractiu i 
tonificant el retorn als textos 
classics, després del gir lin-
güístic que ha experimentat el 
pensament contemporani. L'au-
tora enceta la seva reflexió tot 
citant Wilhelm von Humboldt, és 
a dir, un deis pensadors més 
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importants del romanticisme i 
que amb les seves reflexions fi-
xa I'atenció deis filosofs en la 
qüestió delllenguatge, certament 
oblidada pels pensadors il·lus-
trats. Pero també s'hi detecten 
altres influéncies. Vinculada a la 
filosofia delllenguatge emergeix 
tota una línea d'interpretació 
hermenéutica que I'autora in-
corpora a través d'un autor tant 
actual com Gadamer. En efecte, 
l' autor de Veritat i métode La 
havia anunciat que la retorica 
aristotélica no era una simple 
techne, sinó una dynamis, una 
forga que participa en la deter-
minació general de I'home com a 
ésser racional. Des d'aquesta 
perspectiva lingüístico-herme-
néutica I'autora confirma la seva 
interpretació aristotélica. 
Pero elllibre de la professora 
Naval no només reflecteix les 
petjades del gir lingüístic filo-
sofic i la incorporació de les 
tematiques hermenéutiques, sinó 
que també s'inscriu en aquella 
crítica a la ciencia teorica que 
enceta, durant la década deis 
anys trenta, Husserl. En efecte, 
Concepción Naval reivindica la 
superació del reduccionisme de 
la raó moderna -more geome-
trico- tot reclamant una reflexió 
sobre aquest món de la vida -el 
Lebenswelthusserlia- anticipat, 
d'altra banda, pel mateix esprit 
de finesse pascalia. 
I per aconseguir aquests 
objectius -és a dir, resituar 
I'educació en un marc vital huma 
i racional- I'autora parteix d'una 
visió de la paideia grega entesa 
com a ethos (simbiosi entre ética 
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i estética), aixo és, com a procés 
de la formació de la sensibilitat 
i del caracter. Breument, la 
paideia consisteix, en darrer 
terme, en una determinada ma-
nera de percebre la realitat. I és 
justament aquí on la paideia 
hel·lénica adquireix la seva més 
originaria i radical significació, 
donat que en cap cas pode m 
identificar-la amb una pura i 
simple instrucció. Rera la paraula 
Raideia s'amaga quelcom més: 
tot un projecte de formació que 
recorda tanmateix la Bildung 
neohumanista germanica, QO és, 
un veritable ideal de formació 
humana. 
Pero aquesta paideia incideix 
sobre la mateixa naturalesa hu-
mana, fins el punt que I'antro-
pologia aristotélica presenta 
I'home -i aquí seguim fidelment 
les indicacions de la professora 
Naval- com aquell perfeccionador 
perfeccionable, és a dir, capaQ 
d'un creixement cognoscitiu i 
étic a través deis habits. Es 
tracta, dones, d'una actualit-
zació de les propies facultats 
humanes, car el veritable saber 
consisteix justament en aquest 
perfeccionament del potencial de 
I'home aplicat a la vida practica, 
perqué el saber i el coneixement 
no tenen un fi en ells mateixos, 
sinó en funció d'una vida i una 
acció practica. O'aquesta mane-
ra tota informació, qualsevulla 
dosi d'instrucció, resta al servei 
d'aquest ideal superior i pra-
xeologic. La raó teorica depén, 
en darrera instancia, de la raó 
practica. Així dones, les noves 
tecnologies educatives són in-
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terpretades, des d'aquesta 
perspectiva aristotélica, com a 
noves oportunitats, o si es vol -
emprant una terminologia kan-
tiana-, com a auténtiques con-
dicions de possibilitats per tal 
de procedir a I'actualització 
d'aquelles poténcies radicalment 
humanes. 
I és justament en aquest punt 
on la professora Naval situa la 
importancia de la retorica i de la 
poética aristotéliques. L'autora 
sosté que la informació, com 
quelcom neutral i aséptic, no 
existeix. Mentre que la sofística 
-sorgida el segle V, pero d'una 
vigéncia intemporal- és I'art de 
fer versemblant les coses falses, 
la retorica sera I'art de fer 
veritable al lo que ja és, per ell 
mateix, quelcom de veritable. 
Oavant I'éxit d'una retorica i 
poética devaluades pel pluralisme 
veritatiu postmodern defensa la 
viabilitat d'una veritat unívoca. 
I aquesta univocitat no pot passar 
desapercebuda a empreses com 
I'educativa, perqué qualsevol 
maner~ de pensar determina una 
manera d'ensenyar i educar. 
En efecte, la professora Na-
val en presentar la veritat com 
un unum, bonum i verum rei-
vindica I'analogia com el recurs 
del pensament huma per tal 
d'afrontar-se a la pluralitat. Tot 
rau, finalment, en I'analogia 
presentada com a única solució 
per tal de fugir del relativisme 
cognoscitiu i axiologic dominant. 
En la millor de les tradicions 
aristoté I i co-tom i sta s' insiste ix 
en l'excel'léncia de I'analogia 
com a recurs del pensament i del 
Ilenguatge, a fi d'enfrentar-se a 
I'alteritat. Per tant, el fet 
d'aprendre, I'educació i la ma-
teixa pedagogia, hauran d'estar 
configurats d'acord amb aquesta 
manera de pensar i parlar ana-
logicament. 
I aixo no pas per cap precio-
sisme historic. En efecte, I'a-
propament a Aristotil, en espe-
cial a la Retórica i a la Poética, 
es fa des deis problemes de 
I'educació d'avui. S'enfoquen la 
retorica i la poética com a eines 
que faciliten la comunicació hu-
mana, tot resaltant I 'íntima 
connexió que hi ha entre el fet 
educatiu i aquestes matéries 
atés, d'altra banda, el grau 
d'analogia existent entre la in-
formació i I'educació. A través 
de les reflexions aristotéliques 
es poden besllumar totes aquel les 
problematiques lingüístiques, 
semiotiques i estétiques que 
afecten I'educació del present. 
Aixo és el que ens proposa 
Concepción Naval en el seu lIibre. 
Una ullada a les grans qüestions 
de I'educació sota la Ilum de la 
paideia aristotélica. Pero si no 
n'hi hagués prou amb la pers-
pectiva ético-política, retorica 
i poética, I'autora segrega un 
quart capítol dedicat íntegrament 
a la correspondéncia entre 
tragedia i educació. El resultat 
és d'allo més interessant perqué, 
en definitiva, s'analitza la inci-
déncia deis recursos retorico-
poétics en I'ensenyament, com a 
c a u s a i n s t r u m e nt a I del f e t 
d'aprendre i com a suscitadors 
de la formació moral. 
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Amb aquest Ilibre la profes-
sora Naval continua un seguit 
d'estudis i investigacions que 
accentuen la dimensió comuni-
cativa de I'educació. Recordem 
-a tall d'il.lustració- que el 
professor Emilio Redondo, cate-
dratic al comenyament deis anys 
setanta de la Universitat de 
Barcelona, havia parlat molt 
sobre Educación y Comunicación, 
títol precisament d'un Ilibre seu 
aparegut I'any 1959. És bo que 
aquests filons no s'esgotin. Aixo 
és el que ha aconseguit la 
professora Naval, tot afrontant-
se a la realitat educativa actual 
des d'una filosofia de I'educació 
d'arrel classica, en el més pur 
estil de la Universitat de Nava-
r r a. 
No hi ha obra humana sense 
limitació. També es poden fer 
alguns retrets -si bé Ileus- al 
Ilibre que ens ocupa. Per la nos-
tra banda n'apuntem la manca de 
referéncies bibliografiques de 
procedéncia germanica. El tema 
s'ho val i I'esfor<;: hagués estat, 
molt possiblement, reeixit. En 
qualsevol cas és a vos, amic 
lector, a qui -com a arbitre ina-
pel'lable- us correspon emetre 
el judici definitiu sobre una de 
les més importants obres de 
filosofia de I'educació aparegu-
des en aquests temps que, com 
sempre, són també temps 
d'edLJcació. 
Conrad Vilanou 
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PUIG MORENO, Gentil (coord): 
Recerca i educació intercu/tu-
ra/s. Actes de la Conferéncia 
Europea de Sant Feliu de Guíxols. 
Barcelona, La llar del Ilibre. 
Col'lecció ERAIM 
Es tracta d'un conjunt de 
textos, presentats en el marc 
d'una reflexió europea, sobre els 
temes de la integració deis 
migrants, de la recerca i I'edu-
cació interculturals duta a terme 
per uns trenta especialistes 
d'alguns pa'isos del nord i del sud 
d'Europa. La recerca presenta 
doncs un ambit europeu inter-
disciplinari que permet de co-
néixer millor el que s'ha fet als 
altres pa'isos i aprofitar-ne així 
I'experiéncia. 
S'insisteix, a més, en el fet 
que, a Catalunya, la problematica 
es planteja d'una manera origi-
nal perqué hem d'assumir al hora 
una minorització histórica de la 
nostra cultura i aconseguir la 
integració de les noves migra-
cions. 
La integració de les minories 
extracomunitaries és analitzada 
aquí més aviat sota la perspec-
tiva sociológica, que no pas 
psicológica. Hem de precisar que 
a Catalunya, pocs psicólegs han 
ocupat fins ara el terreny inter-
cultural i no s'ha estructurat 
encara una psicologia intercul-
tural, en contrast al que han fet 
els psicólegs a Europa (amb I'IAIE 
i I'ARIC) i a Estats Units (amb 
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I'IACCP). Sembla que, en el con-
junt deis articles interessa més 
la col'lectivitat en el seu conjunt 
i la construcció d'una societat 
pluralista que no pas la reflexió 
sobre el binomi integració-assi-
milació, que són, de fet, els dos 
aspectes d'un mateix principi que 
equival a dir que en una societat 
només hi podria haver Iloc per a 
una sola cultura. 
Nogensmenys, les migracions 
internacionals es poden i s'hau-
rien de considerar com a factor 
de recomposició de les nostres 
societats tot modificant-ne les 
relacions inter i intra-comuni-
taries, tal com ho precisa, amb 
molta raó, un deis participants 
en aquesta Conferéncia. 
La preocupació de la majoria 
deis autors d'aquesta obra col-
lectiva no són els aprenentatges 
específics de cada grup al'16gen, 
és a dir, deis nens pertanyents 
exclusivament a les minories 
étniques, sinó I'educació deis 
nens, de tots els nens a la nova 
relació alteritat constru'ida en la 
perspectiva d'un nou model de 
societat pluralista. 
Tracten, doncs, de posar de 
relleu la contradicció i de res-
pondre al dilema sempre difícil 
peró indefugible segons el qual 
les cultures són sovint viscudes 
igualitariament a I'interior de 
I'escola i ,malauradament, mas-
sa sovint encara viscudes dra-
maticament com a desiguals, 
fora de I'escola. 
D'una banda, s'insisteix en la 
legítima demanda d'avaluació 
deis efectes d'una acció in ter-
cultural a curt o mig termini i la 
dificultat de modificar, a Ilarg 
termini els processos de canvis 
de mentalitat, de valors i d'ac-
tituds que són encara molt 
fortament arrelats en I'incons-
cient col·lectiu. 
D'altra banda, existeix en 
aquesta obra de recerca una re-
flexió seriosa sobre els límits 
d'allo que es pot realment de-
manar a I'escola, i d'alló que no 
se li pot exigir i que corres pon 
de fet a altres instancies; molt 
sovint a instancies socials, 
culturals i sobretot polítiques. 
Finalment, I'aportació potser 
més important, al nostre enten-
dre, d'aquesta Conferencia eu-
ropea de Sant Feliu de Guíxols i 
del recull d'estudis seleccionats 
i publicats, deixa pales que 
I'educació intercultural pot 
transformar-se en una mena de 
sentimentalisme, caure en dis-
cursos sobre els principis sense 
cap eficacia i fins i tot desem-
bocar en unes practiques peda-
gogiques insignificants o bé en 
conductes de justificació i de 
bona consciencia, si no s'orienta 
clarament en una direcció cor-
recta gracies a un enfocament 
adequat sobre les realitats deis 
dinamismes socials, correcta-
ment situats, explicitats i enca-
rats amb tots els mitjans i 
I'energia necessaris. 
Clara Mir i Maristany 
Recensions 
SACKS,Oliver: "Veo una voz". 
Viaje al mundo de los sordos. 
Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 
1991. (Ed. Original publicada 
l'any1989 per la University of 
California Press amb el títol 
Seeing Voices). Traducció: José 
Manuel Alvarez Flórez. 229 
pags. 
«Al principi hi havia la paraula 
i la paraula estava amb Déu 
i la paraula era Déu." 
Així comenQa un deis textos 
on menys discutiblement con-
vindríem a trobar les arrels 
profundes de la nostra cultura. 
No sembla anecdótica I'associa-
ció d'una idea tant extraordinaria 
com la deHat amb la paraula com 
a raó: representar, conceptua-
litzar i, en definitiva, estar en 
condicions de depassar els 
estrets límits de I'aquí i ara del 
món físic a través delllenguatge, 
malgrat la identificació incipient 
i parcial de determinades apti-
tuds lingüístiques en algunes 
especies d'animals gregaris, 
semblen facultats per a les quals 
esta especialment i biológicament 
programat I'ésser huma, al qual 
defineixen i diferencien. 
Aquest argument o d'altres 
semblants han estat utilitzats 
históricament per justificar la 
incompetencia social del sord 
(parlem sobretot deis sords 
profunds i pre-locutius1 que en 
conseqüencia no desenvolupen 
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espontaniament cap lIenguatge 
oral) i fins i tot per negar-los la 
condició humana. Afortunada-
ment, la historia ens ha ofert 
personatges que a més de tenir 
una gran intuició pedagogica han 
estat capac;:os de trencar aquell 
munt de prejudicis adrec;:ats a la 
sordesa, cosa que al meu parer 
era encara més difícil. Així tant 
el frare benedictí Pedro Ponce 
de León (1509-1584) com I'abat 
De L'Epée (1712-1789), defen-
sant postures ben diferents vers 
I'educació del sord (I'oralisme i 
el métode mímic, respectiva-
ment) contribuiren a demostrar 
les possibilitats il'limitades de 
I'adequada educació de I'infant 
sord, que haurien de canviar 
radicalment el rol de pidolaire 
que fins Ilavors se li havia 
reservat. 
Jo diria que aquest és el punt 
de partida del viatge que ens 
proposa Oliver Sacks. Sacks és 
un neuroleg profundament hu-
manista que reuneix dues con-
dicions rarament coexistents en 
els ambits científics en qué es 
mou. La de neuroleg amb amplia 
formació i experiéncia clínica a 
les Universitats d'Oxford, Nova 
York i California (ell és nascut a 
Londres) i la d'escriptor directe, 
suggerent i sensible d'obres com 
Wakeness (portada al cine per 
(1) La sordesa pre-Iocutiva és congé-
nita o es presenta aban s de I'es-
tructuració del Ilenguatge oral 
(dos/tres anys). L'accés a la 
comunicació es dóna doncs amb 
fórmules diferents al contacte oral 
i auditiu de la persona oien!. 
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Penny MarshaIF), The Man Who 
Mistock his Wife for a Hat, The 
Migraine (obra que el reconegut 
poeta anglosaxó W.H.Auden va 
qualificar d' «obra mestra») o 
A leg to stand Orf. En al tres 
obres, Oliver Sacks havia tractat 
temes sorgits de la seva expe-
riéncia professional en codi 
narratiu. En el text que ens ocupa 
fa un recorregut pel complex món 
de la sordesa. EII mateix ens 
parla en el proleg de I'estructura 
«cronologica» i tematica del 
Ilibre. La primera part sorgí de 
I'encarrec de fer una recensió 
de I'avui consagrat Ilibre de 
Harlan Lane When the Mind Hears 
sobre la historia de la sordesa. 
La tercera part sorgia deis fets 
que va poder viure personalment 
a la Universitat Gallaudet, I'única 
universitat del món adrec;:ada als 
sords, i després d'aquells fets 
(que su posaren la presa del po-
der d'aquella universitat per part 
deis sords i una notable conquesta 
per a la seva Ilengua), regida 
també per ells. La part central 
del Ilibre és considerada pel seu 
autor com la més personal i 
alhora la més sistematitzada. 
Personalment estaria més 
d'acord emfasitzar el caire 
sistematic d'aquesta part que no 
(2) No especialment recomanable com 
a film malgrat I'interés de la 
novel, la i la interpretació de 
Robert de Niro. 
(3) Afortunadament disposem de 
traduccions al castella d'aquestes 
obres: El hombre que confundió a 
su mujer con un sombrero (Much-
nick, 1987); Despertares (Id. 1987); 
La jaqueca (Alianza, 1988) i Con una 
sola pierna (Muchnick, 1988). 
pas amb I'enfocament personal 
del seu contingut, perqué és tot 
el Ilibre el que traspua una forta 
coheréncia quant a I'estil perso-
nal i directe utilitzat per I'autor. 
Pero si deia que I'acceptació 
de les possibilitats educatives i 
socials deis sords era el punt de 
partida del viatge que ens 
proposa Oliver Sacks era perqué 
el propi autor reconeix que abans 
d'entrar en contacte amb I'obra 
de Lane4 en tenia una visió 
medicalitzada: el sord com a 
carenciat o deficient que es veu 
for9at a compensar una greu 
pérdua auditiva per inserir-se en 
el món de la normalitat, de 
I'oient. I el viatge porta I'autor, 
i el lector si I'acompanya, a una 
terra desconeguda: la d'una visió 
no medicalitzada/carencial de la 
sordesa, el viatge a una altra 
cultura, a una altra lIengua, a un 
altre poble, a una altra forma de 
fer-se amb el món, de repre-
sentar-lo, d'entendre la paraula 
i fins i tot de depassar-Ia. No es 
tracta d'un viatge imaginari, sinó 
d'un viatge amb referents geo-
grafics concrets: els pobles amb 
una notable interrelació entre 
comunitats sordes i oients, com 
(4) Malauradament no disposem de la 
traducció de When the Mind Hears. 
En castella sois podem trobar una 
obra d'aquest autor: El niño salva-
je de Aveyron (Alianza, 1984) que 
constitueix una visió apassionant 
del fenomen deis infants selvatics. 
Els darrers capítols d'aquest text 
(Caps. 8, 9 i 10) contenen, pero, una 
visió sintetica del que posterior-
ment seria I'esmentada historia de 
la sordesa d'aquell autor. 
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Fremont i Rochester, I'illa de 
Martha's Vineyard on la notable 
incidéncia d'una forma heredi-
taria de sordesa havia portat a 
una situació en que la immensa 
majoria de la població utilitzava 
el Ilenguatge gestual i les nom-
broses i reconegudes escoles de 
sords a més de I'esmentada 
Universitat Gallaudet, etc. 
Una simple recensió no pot 
entrar a valorar la quantitat i 
qualitat d'argumentacions ob-
jectives i subjectives esgrimides 
per I'autor en el camí de pre-
sentar la sordesa com a fenomen 
cultural diferenciat, més enlla de 
I'habitual percepció centrada en 
el déficit. Pero hi ha implicacions 
educatives que sí voldria palesar. 
En primer terme, hi ha una 
clara visió de les caracterís-
tiques propies delllenguatge deis 
sords, diferenciat de les Ilengües 
parlades en la seva possibilitat 
d'oferir informacions simulta-
nies en la coordenada espacial, a 
més de la temporal. L'estructura 
del Ilenguatge deis signes (o 
gestual) no és estrictament nar-
rativa sinó més aviat cinema-
tica (p.170). Els estudis d'Stokoe 
i de Bellugi5 són referents cons-
tants de I'autor per deixar for-
(5) L'un i I'altra van revisar amb I'autor 
I'original del text que ens ocupa. 
És interessant tenir en compte que 
també van fer-ho reconeguts 
especialistes en el món de 
I'educació, la psicologia, la lin-
güística i en I'estudi de la sordesa 
com Jerome Bruner, Robert John-
son, Harlan Lane, Helen Neville, 
Isabelle Rapin, Israel Rosenfield i 
Hilde Schslesinguer. 
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tament argumentada la condició 
plenament lingüística del Ilen-
guatge deis signes, més enlla de 
les tébies apreciacions d'aquest 
lIenguatgecom a «codi», <<llen-
guatge iconic», «mimétic», etc. 
que li negaven la seva funció com 
a suport i expressió del 
pensament fins i tot en les seus 
nivells més complexos. 
En determinats moments del 
text pot haver-hi confusió entre 
els conceptes de Ilenguatge de 
signes o gestual6 (Sacks refereix 
normalment l'Ameslan o ASL) i 
els lIenguatges signats (en aquest 
cas I'anglés signat o ES). En el 
primer cas estem parlant d'una 
progressiva convencionalització 
del gest comunicatiu del sord que, 
amb I'ús i la transmissió a noves 
generacions es converteix en un 
auténtic Ilenguatge amb carac-
terístiques propies a cada co-
munitat on s'ha desenvolupat. 
Així, els Ilenguatges gestual s 
america, anglés i espanyol7 tenen 
(6) No se'm escapa la resistencia 
d'Oliver Saks (respectada escru-
pulosament pel traductor) a 
utilitzar el terme de Ilenguatge 
gestual. Si hi insisteixo és per 
pensar que és el terme més ciar 
en la nostra lIengua per referir-
nos a la deis sords, en el benentes 
que no ens referim al gest-mim, 
ni al gest espontani de la persona 
(sorda o no)a'illada de referents 
orals, sinó a la construcció cultu-
ral, fortament gramaticalitzada, 
producte de I'evolució de les 
distintes comunitats sordes. 
(7) Trobareu la descripció del Ilen-
guatge de signes manuals espanyol 
a J. Perelló i J. Frigola: Lenguaje de 
signos manuales. Barcelona, Cien-
tffico-Médica. 
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notables diferéncies entre ells, 
pero finsi tot a Espanya podem 
trobar diferéncies significatives 
-que no insalvables- entre el 
Ilenguatge de la comunitat sorda 
del centre del pals I el de les 
comunitats de sords de Cata-
lunya, p.ex.). 
En canvi, els Ilenguatges 
signats (seria més precís parlar 
de Ilengües signades) consti-
tueixen codis de signes que tot i 
mantenir un cert paral'lelisme 
morfologic amb els Ilenguatges 
de signes o gestuals, repro-
dueixen I'estructura propia de la 
Ilengua oral: Sacks fa referéncia 
sobretot als més coneguts, 
I'anglés i el francés signats. El 
seu caire artificial i depenent de 
la Ilengua oral justifica que 
I'autor es defineixi clarament 
per I'ús delllenguatge gesWal en 
I'educació de I'infant sord, tant 
si es tracta de fills de pares 
sords com d'oients. L'ús del 
Ilenguatge gestual com a prime-
ra Ilengua d'aquests infants 
sembla una clara aposta de 
I'autor, generós en I'oferiment 
d'argumentacions a favor. Em 
semblen particularment relle-
vants, més enlla de les interes-
sants referéncies als vincles 
entre Ilenguatge i pensament en 
I'evolució de I'infant amb cons-
tants al'lusions a I'obra de 
Bruner i Vigotsky, les vivéncies 
extretes de testimonis deis 
propis sords i de la seva intros-
pecció entorn del que els va 
aportar I'accés al Ilenguatge 
gestual. El caracter de Ilengua 
materna instaurada en els nivells 
més profunds de la personalitat 
i el pensament que pot tenir 
aquest Ilenguatge també es veu 
reforyat per nombrosos testi-
monis que apareixen al Ilarg del 
Ilibre: la vella endormiscada en 
una playa de Martha's Vineyard 
que semblava teixir incons-
cientment amb les mans quan en 
realitat estava usant el Ilen-
guatge gestual en somnis, el 
treball del psicoanalista J.A. 
Arlow quan descriu la presencia 
de nombrós material «gestual» 
en la psicoanalisi d'un nen, fill 
de pares sords, que utilitzava 
aquest Ilenguatge amb els seus 
pares i inconscientment per am-
pliar i sovint contradir les seves 
verbalitzacions durant les ses-
sions de psicoanalisi, la des-
cripció d'afasies en elllenguatge 
gestual que afecten exclusiva-
ment la seva estructuració gra-
matical, les agudes observacions 
sobre la presencia i les 
característiques propies deis 
coneguts «lapsus linguae» també 
en el Ilenguatge gestual, etc. 
Tot plegat porta Sacks a for-
mular un dur atac a I'oralisme 
intransigent desencadenat pel 
tristament famós Congrés 
d'Educadors de Sords de Mila 
I'any 1880 que su posa la gene-
ralitzada prohibició de I'ús de la 
mímica, d'una manera molt 
marcada a les escoles nord-
americanes, a favor de la ins-
tauració del Ilenguatge oral. És 
difícil contestar aquesta crítica 
ja que en molts indrets I'opció 
radical per l' «oralisme inte-
grador (?»> va comportar el 
desaprofitament, a vegades en 
forma de prohibició explícita, de 
Recensions 
les possibilitats comunicatives 
delllenguatge gestual i especial-
ment de la seva funció estimu-
ladora del desenvolupament de 
I'infant sordo Ara bé, I'oralisme 
també ha suposat aportacions al 
món de la sordesa, en forma 
d'interacció social i d'accés a 
I'escolaritat per part de molts 
infants sords, especialment a 
pa'isos que no comptaven amb una 
estructura d'ensenyament es-
pecífic tant desenvolupada com 
els Estats Units d'America, més 
obviades per Sacks del que al meu 
entendre seria estrictament just. 
La incontestable comdemna de les 
repercussions historiques del 
Congrés de Mila no pot fer oblidar 
que el moviment oralista no es 
pot percebre d'una manera tant 
homogenia quant als seus pos-
tulats pedagogics ni, sobretot, 
que en el seu desenvolupament 
també ha cercat una visió global 
de I'infant sord (no només cen-
trada en la parla) i una preo-
cupació especial per I'estimu-
lació de I'infant en les fases més 
incipients del seu desenvolupa-
ment en els ambits comunicatiu, 
intel'lectual i emocional. Al 
costat, dones, d'indiscutibles 
errors i injustícies, com sens 
dubte ho eren la visió menys-
preativa de la importancia i 
I'abast del Ilenguatge gestual i 
les actituds paternalistes envers 
els sords, I'oralisme ha com-
portat aportacions a la historia 
de la sordesa que seria erroni, 
al meu entendre, obviar. 
Pero Sacks tampoc passa per 
alt les fórmules de compromís 
encarnad es per les propostes de 
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«comunicació total» que pro-
pugnen combinar paraula i gest, 
encara que el seu caracter 
artificiós i les dificultats inhe-
rents de la seva aplicació fan que 
I'autor les exclogui com a solució 
valida en I'educació de I'infant 
sord: «elllenguatge oral tendeix 
a lentificar-se artificiosament i 
tot i així, elllenguatge de signes 
tendeix a I'expressió defectuo-
sa ometent signes decisius, fins 
al punt d'esdevenir inintel'li-
gible per a aquells per als quals 
es va crear: els sords (. . .) és 
practicament impossible ex-
pressar-se en l'Ameslan i si-
multaniament parlar (. . .) és com 
pretendre parlar en anglas i 
simultaniament escriure en 
xinas» (p.187). Quelcom sem-
blant es podria aplicar al siste-
ma de comunicació bimodal8 , 
forga utilitzat a les nostres 
escoles. De fet, a despit de les 
seves aplicacions educatives, els 
propis mestres es queixen sovint 
de I'artificialitat d'aquest sis-
tema. Una especialista del 
CREDAC9 amb molta experiencia 
(8) Es tracta del que podríem entendre 
com castella-signat (vegeu el text 
de Monfort, Rojo i Juarez, 1991:. 
Programa elemental de comunica-
ción bimodal. Madrid, CEPE), una 
aportació d'indubtable valor en 
I'educació de I'infant sord com a 
pont entre les vies de comunicació 
oral i gestual, encara que susCita 
els interrogants plantejats per 
Sacks, especialment els referits al 
paper més o menys prioritari que 
ha d'assolir el seu aprenentatge i 
el seu ús. 
(9) Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius de Catalunya. 
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en I'educació d'infants sords em 
comentava la sensació d'estar 
davant d'una lIengua híbrida quan 
usava el bimodal, com si en una 
escola qualsevol, enlloc d'utilit-
zar el catala o el castella s'optés 
per fer les classes en «castela» . 
La visió cultural del món de 
la sordesa i la consegüent opció 
per la Ilengua propia d'aquella 
cultura, elllenguatge deis signes, 
porta a reflexions importants que 
no podem considerar tancades 
amb aquest Ilibre. Ens porta a 
plantejar la integració escolar i 
social del sord en uns altres 
parametres: a entendre el co-
neixement i la identificació amb 
la propia lIengua com a estrategia 
basica d'integració a partir de 
la qual poden tenir sentit els 
esforgos adregats al domini de 
la parla, com a segona lIengua. 
Sacks no justificaria mai els 
desmesurats esforgos per I'ad-
quisició de la parla quan clara-
ment van en detriment del temps 
i I'esforg que es pot dedicar als 
altres ambits de formació. La por 
(justificada pels períodes d'es-
tricte oralisme a les escoles de 
sords) al sord-parlant/analfabet 
és una constant en les consi-
deracions pedagogiques de Sacks. 
Hom pot veure que es tracta 
d'un Ilibre particularment pole-
mic que pot estimular una visió 
més global i respectuosa de les 
necessitats de la persona sorda. 
La condició d'escriptor de Sacks 
el fa de lectura amena, a pesar 
de les constants interrupcions i 
<<llarges excursions» que pro-
posa I'autor amb les notes a peu 
de pagina. Jo no aconsello I'opció 
que I'autor planteja en el proleg 
de passar-Ies per alt perqué, 
encara que a vegades sigui 
incomode, la lentitud que les 
notes donen a la lectura del text 
no deixa de ser una forma de 
facilitar la reflexió que una lec-
tura més flu'ida podria passar per 
alt. En aquest punt cal també 
agrair I'acurada traducció de 
J.M. Alvarez Flórez que en un 
text amb zones d'evident com-
plexitat opta per solucions 
d'acurada precisió terminologica 
que alhora no traeixen I'estil 
narratiu de I'autor. 
Quan acabes de Ilegir Veo una 
voz també tens la sensació 
d'haver fet un viatge a la historia 
i al món de la sordesa, d'haver-
ne obtingut una visió més viva, 
respectuosa i desmedicalitzada 
que malgrat obrir nous interro-
gants et permet arribar a la 
conclusió que .. 
« .. al principi també podia 
haver-hi hagut el gest». 
Ignasi Puigdellívol 
SANVISENS MARFULL, Alexan-
dre: Importancia de la docu-
mentació educativa. Universitat 
de Barcelona. Facultat de peda-
gogia, 1.992. 
Talment sembla com si el 
professor Sanvisens visqués una 
segona joventut. En efecte, 
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Alexandre Sanvisens i Marfull 
-infatigable mestre de succes-
sives i ininterrompudes genera-
cions universitaries- continua 
donant testimoni de la seva in-
destructible vocació académica 
i de l'excel'léncia del seu ma-
gisteri amb un publicisme cien-
tífic prolífic i exigent, d'una 
qualitat certament superior i que 
resulta difícil de superar. 
Pero el que més sobta de la 
personalitat del professor San-
visens és justament la riquesa 
tematica i la pluralitat d'enfo-
caments i de metodologies des-
plegades en els seus diferents -i 
malauradament dispersos-
estudis i treballs d'investigació. 
Alexandre Sanvisens -apassionat 
en la seva primera joventut per 
aquells insignes metges-filosofs 
de la tradicio humanística i 
il'lustrada- ha acoseguit fer 
seva aquella pretensió sintética 
del coneixement huma, tot 
conreant alhora i en simbiosi 
perfecta el vessant filosofico-
humanístic, d'arrel socratica, i 
la dimensió biologica i científi-
co-técnica, d'ascendéncia aris-
totélica i hipocratica. Les 
relacions entre biologia i cultu-
ra, entre pensament humanístic 
i científic, troben -en el cas del 
doctor Sanvisens- un equilibri 
certament exemplar i 
encomiable, que desgraciadament 
no sovinteja -avui per avui- els 
nostres medis académics i 
universitaris. 
L'arrel aristotélica del pro-
fessor Sanvisens li ha permés 
de mantenir-se, per sempre 
més, fidel en aquesta concepció 
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realista de I'home i de la cultu-
ra. Oarrere del seu pensament, 
trobem una antropologia inte-
gradora, sintética, que Iluny de 
reduccionismes monistes o 
d'ermes dialéctiques dualistes 
presenta I'home com quelcom 
obert i receptiu. Aquesta ha estat 
-sen se cap mena de dubte- una 
de les grans aportacions i deis 
mérits del professor Sanvisens, 
és a dir, entendre I'educació com 
una empresa racional i integra-
dora de totes i cadascuna de les 
dimensiones i possibilitats hu-
manes. Tot apareix finalment 
com quelcom connectat i rela-
cionat, perqué el professor 
Sanvisens sempre ha mantingut 
una positura racional i relacional, 
tant analogico-comparativa com 
sistémico-cibernética. Així 
doncs li escau a la pedagogia 
sanvisenca I'adjectiu de siste-
matica. 
No ha d'estranyar, per tant, 
que durant aquests últims mesos, 
la Facultat de Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona -de la 
qual és dega honorari- hagi 
publicat dos treballs ben dife-
rents, i que vénen a confirmar, 
de vell nou, aquest sentit enci-
clopédic i universalista, inte-
grador i relacional, radicalment 
humanista, de la reflexió peda-
gogica del professor Sanvisens. 
En efecte, amb motiu de la diada 
de Sant de Jordi de I'any 1991, 
i tot festejant la cloenda del 
cinqué centenari del Tirant, el 
doctor Sanvisens va impartir una 
Iligó magistral sobre la Pedagogia 
del Tirant lo Blane, que més tard 
ha estat publicada amb un docu-
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mentat aparell crítico Perqué tot 
i no ésser el Tirant, en conjunt, 
una obra didactica, sinó distrac-
tiva o recreativa, de caire ca-
valleresc-amatori, la preséncia 
d'un vessant étic i formatiu 
justifica, per ella mateixa, la 
seva significació pedagogica. 
No és aquest possiblement el 
moment oportú per analitzar el 
contingut d'aquest treball -de 
consulta obligada per a tots 
aquells que desitjin aprofundir en 
el coneixement de I'obra de 
Joanot Martorell, així com per 
als que tanmateix vulguin 
endinsar-se en un deis episodis 
més remarcables de la historia 
de I'educació medieval, aixo és, 
la tradició cavalleresca-, pero 
no ens podem estar de significar 
que el professor Sanvisens ha 
realitzat, amb aquest estudi, una 
analisi perfecta de la pedagogia 
cavalleresca més enlla, inclús, 
deis límits estrictes de I'obra de 
Joanot Martorell, car ha indicat 
molt encertadament les fonts i 
característiques d'aquesta pe-
dagogia iniciatica ja present, per 
exemple, en el Llibre de I'ordre 
de la eavalleria de Ramón Llull. 
O'entre els múltiples mérits 
d'aquesta Pedagogia del Tirant 
lo Blane sobresurten -al nostre 
entendre- la seva dimensió 
antropologica, puix la formació 
cavalleresca és presentada com 
a procés d'iniciació -recordem, 
per exemple, que la iniciació com 
a mecanisme educatiu ve de 
Iluny, tal com ho demostren els 
estudis de Ourkeim o Mircea 
Eliade-, així com I'exquisida 
finor intel'lectual que el pro-
fes sor Sanvisens demostra, al-
tra volta, quan aborda aspectes 
educatius del Tirant, tals com els 
consells morals i els exemples 
de conducta, temes que s'incar-
dinen, d'altra banda, a una Ilarga 
tradició pedagógica parenetica i 
paremiol6gica pr6pia tanmateix 
de la literatura sapiencial uni-
versal, sense oblidar tampoc les 
atinades observacions sobre I'art 
de governar entes com a part 
integrant de I'educació de prín-
ceps. 
Peró tal com apare ix a la 
cap9alera d'aquest comentari, el 
treball que avui volem referen-
ciar és d'una tematica molt 
diferent. En efecte, es tracta 
d'una IIi9Ó inaugural donada pel 
professor Sanvisens al curs de 
post-grau sobre «Documentació 
Automatitzada per a l'Educa-
ció», organitzat per la Facultat 
de Pedagogia. Els mateixos 
coordinadors del curs reconeixen 
-a tall de p6rtic- la conveniencia 
i utilitat de la documentació per 
a I'educació i la investigació 
pedag6gica, més encara si con-
siderem que la mateixa arrel 
etimol6gica de la paraula docu-
mentació ens remet al verb Ilatí 
docere, és a dir, ensenyar. 
D'altra banda, el tractament de 
la documentació ha experimentat 
canvis qualitatius importants. 
Resten Iluny els temps en que 
homes com Rufino Blanco -amb 
una paciencia certament bene-
dictina- aplagaven, en la solitud 
de gabinets, arxius i bibliote-
ques, una munió de materials 
bibliografics de difícil tracta-
Recensions 
ment i classificació. Avui sor-
tosament les coses han canviat. 
I el professor Sanvisens 
-promotor i director de diferents 
tesis i treballs documentalistes-
copsa el sentit i la naturalesa 
d'aquest canvi quan declara que 
«el concepte classic o tradicio-
nal de documentació com a suport 
escrit de dades comprovades i 
recopilades normalment en les 
biblioteques (1Iibres, fullets i 
revistes científiques, humanís-
tiques i tecniques) s'ha vist 
sobrepassat per una ingent 
massa informativa produ'ida per 
la nova societat, tecnol6gica i 
informatitzada, venint a consti-
tuir una, podriem dir-ne, nebu-
losa informativa, que d'alguna 
manera, s'ha d'intentar recollir, 
descriure i, a ésser possible, 
sistematittar» (pag. 12). De tal 
forma han canviat les coses que, 
fins i tot, el mateix concepte de 
documentació ha estat modificat, 
car la documentació -i aquí 
seguim de vell nou el pensament 
del professor Sanvisens- cons-
titueix, estructuralment parlant, 
un sistema. I aquest sistema, en 
veritat dinamic, presenta -des 
d'una perspectiva sistemico-
cibernetica- tres fases, 90 és, 
d'entrada, de reelaboració i de 
sortida que són al servei, en 
última instancia, del desenvo-
lupament de qualsevol deis camps 
de I'activitat humana, perque 
sense documentació -entesa en 
sentit ampli de font i de mate-
rial- no hi hauria possibilitat 
d'estudi, de recerca i de difusió. 
Tot seguit el professor San-
visens aborda les variants 
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documentals i les seves possi-
bilitats aplicatives analitzant la 
condició i les característiques de 
la documentació sincrónica o 
situacional -própia de les obser-
vacions factiques-, i la diacró-
nica o processual de taranna 
históric i seqüencial. Pel que fa 
a la pedagogia interessen els dos 
ti pus d'informació documental. 
Peró més interés que aquestes o 
altres possibles divisions de la 
documentació (analítica-sinté-
tica, quantitativa-qualitativa, 
etc.), té el tractament estricte 
de la documentació pedagógica i 
educativa que el professor 
Sanvisens estructura sota una 
triple perspectiva: la documen-
tació educativa i escolar, el 
centre de documentació i la 
investigació pedagógica. 
Sota el rétol de documentació 
educativa i escolar s'aplega el 
conjunt d'informacions referides 
tant a la practica educativa com 
a I'estudi teóric -és a dir, 
pedagógic- de la mateixa educa-
ció. En aquest ampli epígraf ca-
ben moltes coses, aixo és, tots 
aquells materials bibliografics, 
iconografics, informé.tics i co-
municacionals que incideixen, 
d'una manera o d'una altra en 
I'educació. És obvi que la docu-
mentació propiament escolar -tal 
com ja palesaren els antics 
Museus Pedagocis- també s'in-
clou en aquest apartat. 
Pero no n'hi ha prou amb la 
recollida d'aquests materials. 
Cal, a més, que la documentació 
sigui conservada i tractada 
degudament en un centre espe-
cialitzat. Neix així la necessitat 
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d'un centre de documentació que, 
com a organisme de conservació 
de materials, esta obert a totes 
les noves aportacions docu-
mentalistes. En qualsevol cas, 
sempre es fa imprescindible -al 
marge de I'emmagatzemament de 
la informació- el seu tractament 
en vista de la seva utilització 
posterior. Vet aquí, doncs, la 
importancia del centre de docu-
mentació, entés com a Iloc on es 
canalitza i centralitza qualsevol 
tipus d'informació i de material. 
El centre -significa el professor 
Sanvisens- comprén normalment 
una biblioteca, una sala de lec-
tura i consulta, terminals d'or-
dinadors, tallers de reproducció, 
sala de projeccions i audicions, 
és a dir, tot aquell conjunt 
d'instancies que fan possible 
I'accés immediat i directe a les 
informacions acumulades. A 
conseqüéncia d'aquest procés, 
biblioteques pedagogiques i cen-
tres de documentació es van 
integrant en entitats pedagogi-
ques superiors, aixo és, en cen-
tres de recursos. 
Sobre I'estreta relació entre 
la documentació i la investigació 
pedagogica, el professor Sanvi-
sens reconeix que quan es 
projecta o es fa una investigació 
pedagogica cal atendre, d'antuvi, 
a la documentació que es disposa 
o es pot disposar en un termini 
oportú, atés que I'evolució i 
I'éxit de la investigació depén, 
en bona mesura, de la quantitat 
i qualitat de materials. Per aixo, 
s'imposa -cada vegada amb més 
émfasi- la necessitat d'asse-
gurar un accés correcte a les 
informacions articulades al 
voltant de biblioteques, centres 
de documentació i centres de 
recursos. Qualsevol omissió o 
errada pot incidir molt negati-
vament en I'éxit de la investi-
gació pedagógica en qüestió. 
Un cop realitzades aquestes 
precisions, el professor Sanvi-
sens parla de la importancia de 
la documentació pedagógica 
-Sanvisens encara és deis qui 
defensa I'actualitat i viabilitat 
del terme pedagógic-, tot indi-
cant que «aprendre a manejar 
la informació, a dominar la 
informació, a utilitzar adequa-
dament la informació -en sentit 
prog ressi u, evol uti u, i enfront 
de manipulacions falses i des-
viades- és una de les tasques de 
la pedagogia nova, la més avan-
c;ada, la que esta al servei de 
I'home, la que veritablement 
educa» (pag. 31). Es reivindica 
una utilització conscient de la 
documentació, que entronca amb 
una voluntat humanista de I'edu-
cació perqué, en el pensament 
integrador del professor Sanvi-
sens, no hi ha cap mena d'in-
compatibilitat entre humanisme 
i noves tecnologies. 
Sanvisens, obert com sempre 
a qualsevol nou repte, respon 
amb aquest treball a les exigén-
cies d'un paradigma que -seguint 
Lyotard- podem reconéixer com 
certament cibernétic, i fins i tot 
postmodern. La pedagogia entesa 
com a paideia o com a Bildung, 
aixó és, com a procés de for-
mació, sembla tenir les hores 
comptades. Només si es vivifi-
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ca, i accepta I'aportació de les 
noves tecnologies, podra -mal-
grat totes les dificultats- so-
breviure perqué no hi ha dubte 
que el nou paradigma del saber 
passa necessariament per la 
informació. Els bancs i arxius de 
dades seran -i de fet ja ho 
comencen a ser- les noves 
enciclopédies del saber. Per aixo 
el mateix Sanvisens no s'esta de 
proposar la figura professional 
del documentalista pedagógic 
encarregat de recollir, selec-
cionar, analitzar, classificar i 
facilitar la consulta d'aquests 
materials informatius. 
Hem d'esperar i desitjar que 
el publicisme del professor 
Sanvisens es perllongui durant 
molts anys més. De ben segur 
que tots -joves i grans- en 
sortirem beneficiats. Peró bo 
seria que mentrestant algú es 
decidís a aplegar -tal com va 
succeir, per exemple, amb 
Jaume Vicens Vives- I'extensa 
obra dispersa del professor 
Sanvisens per tal d'editar-ne, en 
un futur, unes definitives i ben 
merescudes obres completes. 
Conrad Vilanou 
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COMES NOLLA, G.: Lectura y 
libros parániños especiales. 
Barcelona, CEAC, 1992. Col. 
Educación y Enseñanza. (175 
pags.). 
Tal com consta a la contra-
portada, aquest lIibre planteja la 
qüestió de la lectura en I'infant 
amb necessitats educatives 
especials. Des d'aquesta pers-
pectiva I'autor s'ocupa tant de 
les necessitats educatives en 
I'ambit de la lectura derivades 
de déficits sensorials, motors i 
psíquics, fins a les de I'infant 
superdotat i el pertanyent a 
sectors marginats socialment. El 
lIibre descriu determinats proce-
diments específics utilitzats per 
a I'aprenentatge de la lectura 
d'aquells infants, encara que 
I'objecte central del treball que 
se'ns presenta no sigui tant 
I'analisi deis processos d'ense-
nyament i aprenentatge, com el 
deis materials aplicables en 
aquells processos. 
Malgrat que en el pr6leg, fet 
pel professor emérit de la UNED 
Dr. José Fernández Huerta, 
sembla rebutjar-se I'actual re-
forma del sistema educatiu i els 
processos de progressiva ade-
quació del currí-culum que se'n 
deriven, es tracta d'un text on 
s'analitza I'adequació de dife-
rents materials de lectura a les 
característiques pr6pies de cada 
infant, i cal agrair que el punt de 
referéncia el constitueixin 
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majoritariament materials a 
I'abast de I'escola en el nostre 
context. 
ESCOTET, M. A.: Aprender para 
el futuro. Madrid, Alianza Edi-
torial, 1.992. 
L'autor d'aquest lIibre -que 
ha publicat durant els últims vint 
anys nobrosos estudis sobre 
diversos temes, i especialment 
sobre comunicació educativa-
ens ofereix ara una segona 
versió d'un treball publicat 
anteriorment per la Fundación 
Ciencia, Democracia y Sociedad. 
L'obra que avui presentem 
s'inscriu en la millor de les 
tradicions pedag6giques il.lus-
trades, fins el punt de gosar a 
dir que ens trobem de vell nou 
davant d'un discurs educatiu neo-
il.lustrat, ja que, lIuny del ca-
tastrofisme i del pessimisme 
militant que de vegades sorgei-
xen en aquests temps de crisi, 
Escotet -que coneix bé la realitat 
social del tercer món- ens 
ofereix una proposta certament 
suggestiva: aprendre és una 
inversió per al futuro 
Quan malauradament alguns 
pensen que I'educació és una 
des pesa a fons perdut (la mateixa 
precarietat de la UNESCO així ho 
sembla confirmar), reconforten 
pro postes com la que ara ens 
ofereix I'autor d'aquest lIibre, 
tot exposant un projecte per 
combatre la ignorancia, la 
malaltia, la destrucció de la 
natura, la discriminació i la 
insolidaritat, és a dir, les grans 
xacres que actualment afecten 
la humanitat. L'educació es 
configura, d'aquesta manera, 
com a practica per a la demo-
cracia i per a la Ilibertat, en un 
horitzó tanmateix d'un huma-
nisme radicalment comunitario 
Tot gira, doncs, al voltant d'una 
educació entesa com a anticipa-
ció d'un futur que ja és aquí, i 
que, d'altra banda, confia en la 
capitalització de I'home per tal 
de superar les grans desigualtats 
economiques i socials. I tot aixo 
en un context de diferenciació, 
de respecte, profundament 
democratic, i que possibilita el 
pluralisme cultural, ideologic i 
social. Escotet -que resta obert 
tant a les noves formes d'apre-
nenentatge com a les possibilitats 
de la tecnologia educativa- de-
nuncia i remet contra el ti pus de 
formació que proporcionen els 
sistemes educatius actuals, a 
través d'una analisi crítica 
-psicologica i sociologica- de 
I'educació, la universitat, els 
mitjans de comunicació, les no-
ves tecnologies i els paradigmes 
polítics, economics i socials, i 
presenta una alternativa peda-
gogica certament radical, per a 
un temps de crisi igualment ra-
dical, la qual reclama una edu-
cació permanent per a un home 
que s'ha de moure en la pers-
pectiva d'una cultura interna-
cionalista, interetnica i inter-
culturalista. 
Notes bibliogridiques 
HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M.: 
La organización del currículum 
por proyectos de trabajo. El 
conocimiento es un calidoscopio. 
Barcelona, ICE Universitat de 
Barcelona / Graó, 1992. 
Aquest Ilibre presenta la 
realització d'una innovació cur-
ricular en un centre. Resulta in-
teressant veure el procés de 
canvi a partir de la reflexió deis 
professors sobre la seva propia 
practica i el paper que juga I'as-
sessorament psicopedagogic en 
la innovació. Tanmateix, el 
tractament globalitzat del cur-
rículum del centre s'explicita a 
través deis projectes de treball. 
En resum, aquest Ilibre és una 
eina que aporta a professors, 
psicopedagogs i a aquells pro-
fessionals de I'educació que 
treballen en processos innova-
dors de desenvolupament curri-
cular des de diferents ambits, la 
reflexió compartida de tots els 
protagonistes d'aquesta expe-
riencia real. 
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L. HEWARD, W.; ORLANSKY,
M.: Programas de Educación
Especial. Barcelona, CEAC,
1992. Col. Educación y Ense-
ñanza. 2 Vols. (300 i 347 pp.)
(Edició original amb el títol Ex-
ceptional Children publicada per
Merry Publishing Company. No
figura el traductor).
Es tracta d'una obra estruc-
turada en format de llibre de text
i que introdueix el lector en alió
que els autors presenten com a
infáncia excepcional. El primer
volum s'ocupa de l'organització
de l'educació especial als Estats
Units i d'abordar la problemática
psicoeducativa relacionada amb
el retard mental, les dificultats
d'aprenentatge, els alumnes
superdotats, el treball amb pa-
res i la intervenció precoQ. En el
segon s'aborden els trastorns de
conducta i de comunicació i les
discapacitats auditives, visuals
i motores, reservant el darrer
capítol per tractar el tema deis
adults discapacitats.
Cadascun deis temes descriu
els fonaments psicofisiológics de
les disfuncions que s'analitzen,
els serveis que poden utilitzar
les persones afectades en el
context nord-americá (els autors
pertanyen a la Universitat
d'Ohaio), la presentació de
técniques utilitzades en el seu
tractament, la descripció sin-
tética d'un cas, i acaba amb un
resum deis continguts tractats.
També se citen sovint recerques
recents sobre la temática ana-
litzada, motiu pel qual sobta
desagradablement que la versió
castellana no inclogui biblio-
grafia.
PUIGDELLÍVOL, 1: Programació
d'aula i adequació curricular. El
tractament de la diversitat.
Barcelona, Graó.1992. Col . lec-
ció GUIX, núm. 15. (109 pp.)
(Versió castellana: Programa-
ción de aula y adecuación cur-
ricular. El tratamiento de la di-
versidad. Barcelona, Graó,
1993. Col. El lápiz.)
Es tracta d'un text breu que
presenta una opció concreta per
entendre el procés de desen-
volupament del currículum a
l'escala. L'autor defensa que
aquesta tasca no ha d'esdevenir
un mer desenvolupament o apli-
cació de les finalitats, objectius,
continguts i orientacions meto-
dológiques deis DCB a l'escola
l'aula, sinó que ha d'anar en un
sentit contrari: a partir de
l'análisi de la realitat contextual
i histórica d'aules i escales s'ha
de construir un currículum pel
qual les prescripcions del DCB
en siguin un referent, peró ni de
bon tras I'essencial.
L'altra idea central és que
I'adequació del currículum a les
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necessitats deis alurnnes cons-
titueix un procés inherent a tata
activitat educativa amb con-
tinuTtat des de les necessitats
menys específiques a les que ho
són més, idea a partir de la qual
s'analitza la seva avaluad() a
diferents nivells, les progressi-
ves adequacions del currículum
que se'n deriven, l'organització
i l'ús de situacions educatives
recursos didáctics adients i els
criteris i procediments per a
l'avaluació de resultats i pro-
cessos i per a la presa de de-
cisions conjunta (escota, escota
especial, família i administrad())
en l'enfocament de l'escolaritat
de l'alumne amb necessitats
especials.
SOTO ARANGO, D. (Editora):
Resúmenes analíticos en Historia
de la Educación Latinoamerica-
na. Santafé de Bogotá, Universi-
dad Pedagógica Nacional, 1992.
Entre els artes organitzats
aprofitant l'avinentesa del 92,
es va celebrar el primer Congrés
iberoamericá de docents i in-
vestigadors en história de
l'educació 'latinoamericana que
aplegá una munió d'especialistes.
El 'libre que presentem és un
recull de materials bibliográfics
-degudament classificats i or-
denats- que (oren posats a
l'abast del públic a manera de
balan de l'estat actual de la
docéncia i investigació en his-
tória de l'educació a Llatino-
américa. L'obra -de consulta
obligada per a tots aquells que
es vulguin apropar a la realitat
educativa (latinoamericana pas-
sada i recent- incorpora, a més
de les dades bibliográfiques, la
descripció, fonts, continguts i
conclusions de cadascun deis
treballs (articles i monografies)
referenciats. La professora Soto
Arango ha esta una excel•lent
coordinadora, atés que en l'eta-
boració d'aquest catáleg hi ha
col laborat més d'una vintena de
professors d'arreu.
SWANWICK, K.: Música, pensa-
miento y educación. Traducció:
Manuel Olasgasti. Revisió i notes:
Jurio Torres Santomé. Presen-
tació: Montserrat Sanuy. Ma-
drid, Ministerio de Educación y
Ciencia/Ediciones Morata, 1991.
Tal com es reconeix en la
presentació d'aquest 'libre, la
pedagogia musical viu, a casa
nostra, una crisi de creixement
puix, mai com ara, no han estat
tan plens d'alumnes els nostres
conservatoris i centres d'en-
senyament musical. q 'altra
banda, hem de congratular-nos
del fet que la preséncia de la
música en l'ensenyament primara
i secundara sigui cada cop més
palesa. Per aixó, cal agrair
l'arribada a les nostres mans
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d'una versió d'aquesta obra, 
apareguda inicialment a Londres 
I'any 1988 sota el patrocini de 
la prestigiosa editorial Routled-
ge, i que, donat I'exit d'acollida 
que acoseguí fou reimpresa dos 
anys després. 
L'objectiu de I'autor no és 
altre que el de fornir una teoria 
s61ida de I'educació musical 
partint de la praxi, aix6 és, de 
la mateixa experiencia musical. 
Aquesta teorització es genera 
des d'una perspectiva psicol6gica 
donat que la música actua -se-
gons Swanwick- a través de la 
intel·ligéncia. La seva pedagogia 
musical descansa en darrer 
terme damunt una reflexió de 
caire psicol6gic, ates que les 
vivéncies musicals ultrapassen 
el sentit estetic i artístic tot 
afectant el mateix psiquisme de 
I'infant i de la persona. La músi-
ca és quelcom més que una 
manifestació estetica. També és 
un Ilenguatge que actua univer-
salment com a mitja de comu-
nicació. 
A partir d'aquestes premises 
-que d'altra banda són les que 
assumeix el disseny curricular 
de base per a I'ensenyament 
obligatori de la música segons el 
Ministeri d'Educació i Ciéncia-
Swanwick ens pro posa la seva 
teorització, sabedor que I'edu-
cació musical s'ha de donar en el 
marc d'una societat pluralista i 
intercultural. Només ens resta 
aconsellar la lectura d'aquest. 
Ilibre que tot conjuminant mú-
sica, pensament i educació 
descapdella magníficament una 
teoria de I'educació musical im-
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plicada a la mateixa praxi. No 
cal ser u,n mel6man ni un profes-
sional de la pedagogia musical per 
Ilegir amb delectanQa aquest 
Ilibre, car fins i tot aquells que 
no tenim una o"ida afinada hem 
gaudit d'all6 més amb la lectura 
d'una obra que, al cap i a la fi, 
és un excel'lent tractat de teoria 
de I'educació aplicat, aix6 sí, a 
una are a de coneixement tan 
fonamental, per6 sovint oblidada 
quan no bandejada, com és la 
musical. 
TUR MAVANS, P.: Reflexiones 
sobre educación musical. Histo-
ria del pensamiento filosófico 
musical. Barcelona, Publicacions 
de la Universitat de Barcelona, 
1992. 
L'obra que presentem té el 
seu origen en una tesi doctoral 
dirigida pel professor Sanvisens 
i defensada a la Facultat de 
Filosofia i Ciéncies de l'Educació 
de la Universitat de Barcelona 
I'any 1982, i que es titula: Di-
mensión histórica, filosófica, 
metodológica de la Educación 
Musical. L'actual edició -prolo-
gada per Manuel de Guzmán- té 
el merit de recollir, de manera 
planera i didactica, els grans 
temes que donen sentit a una 
possible filosofia de I'educació 
musical que, fins ara mateix, no 
ha tingut tradició ni rellevancia 
en els nostres medis univer-
sitaris i académics. El professor 
